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Telaga Air: Seramai 6o pelajar Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) menyertai ca- 
baran kayak bermula dari Esplanade Te- 
laga Air hingga ke Pulau Satang Besar yang 
mengambil masa kira-kira tiga jam. 
Pengarah Program Ekspedisi, Ahmad 
Irfan Mohd Fadzil, berkata program dua 
hari itu bertujuan melatih peserta dari segi 
teori dan praktikal kayak. 
Katanya, majoriti peserta adalah pelajar 
yang pertama kali menyertai aktiviti kayak 
bagi. melengkapkan kursus kokurikulum 
mexeka. 
"Peserta bergilir menggunakan 12 kayak 
dua tempat duduk dan 13 kayak solo bagi 
melakukan kayuhan di kawasan perairan 
berdekatan Sematan itu. 
"Selepas menamatkan kayuhan ke Pu- 
lau Satang Besar, kann bermalam di pulau 
selain menjalankan beberapa aktiviti da- 
lam kumpulan termasuk usaha mencari 
penyu bertelur kerana kawasan itu ter- 
kenal sebagai lokasi penyu bertelur, " ka- 
tanya ketika ditemui semalam. 
Majlis pelepasan peserta disempurna- 
kan Timbalan Dekan Pusat Femajüan Pe- 
lajar UNIMAS, Prof Madya Dr Siti Raudzah 
Ghazali. Turut hadir, Ketua Kampung Te- 
laga Air, Sapuan Oya. 
Terdahulu dalam ucapannya, Siti Raud- 
zah berkata, semua peserta dari koku- 
rikulum berkredit kayak kumpulan tujuh 
termasuk 1o wakil dari Kelab Kayak UNI- 
MAS memulakan latihan mereka secara 
intensif sejak tiga minggu lalu. 
Beliau berkata, penyertaan pelajar da- 
ripada pelbagai kaum itu jelas menun- 
jukkan semangat kerjasama antara me- 
reka. 
